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Kecelakaan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, entah itu pada orang 
lain atau juga pada lingkungan keluarga. Tanpa penanganan yang tepat resiko 
kecelakaan bisa menjadi lebih berbahaya. Mempelajari P3K (Pertolongan Pertama 
Pada Kecelakaan) merupakan hal dasar yang diperlukan semua kalangan 
masyarakat untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dengan mempelajari P3K, 
masyarakat akan mengerti cara mengatasi korban kecelakaan untuk mengurangi 
resiko yang lebih besar sampai korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis 
resmi. 
Untuk mempermudah dalam mempelajari P3K, Aplikasi Mobile P3K dapat 
menjadi solusi untuk memberikan informasi mengenai cara menangani korban 
kecelakaan dengan baik. Aplikasi ini dikembangkan untuk dapat dijalankan pada 
smarthphone Android dengan versi Jelly Bean atau versi yang lebih tinggi. 
Penyajian informasi dalam aplikasi akan berupa video, teks dan gambar. Aplikasi 
ini juga dilengkapi dengan fitur SMS yang dapat digunakan untuk menghubungi 
keluarga bila mana sedang mengalami kecelakaan. 
Aplikasi ini sudah dicoba dan dijalankan pada smartphone Android versi 
Kitkat dan versi Lollipop. Aplikasi ini juga masih memiliki beberapa kekurangan 
salah satunya pada fitur SMS, nomor tujuan yang akan dikirimi pesan masih 
menggunakan input manual. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat 
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